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Buzakii
J. Desanges
1 Mentionnés comme une des principales tribus de la Libye (Afrique) par Strabon (II, 5,
33, C 131), apparemment d’après Poseidonios, ils sont implantés au sud du territoire de
Carthage. Leur nom est dans un rapport évident avec celui du Byzacium*. A l’époque
impériale, Byzacius est attesté comme sobriquet (Inscr. lat. Tun., 283).
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